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A. LA BIBLIOTECA OBERTA 
 
1 . Horaris de les biblioteques 
 
Els horaris de la biblioteca durant l’any 2016 han estat els següents: 
 
La biblioteca ha estat oberta 2.333,5 hores durant l’any 2016, tenint en compte l’obertura 
ordinària i extraordinària. La tendència és lleugerament a la baixa respecte l’any anterior 
ja que només ha descendit un 0.87%. 
  
2014 2015 2016
Extraordinària 40 40 39
Ordinària 2359 2314 2294,5
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Calendari i horaris generals  
Dilluns a divendres De 08:30h a 20h 
Caps de setmana 
(16-17 de gener, 11-12 i 18-19 de juny) De 10h a 20h 
Setmana Santa i Nadal Tancat 
Juliol De 08:30h a 14:00h 
Agost Tancat 
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2 . Ús i ocupació 
 
 
El nombre de visitants que va rebre la biblioteca durant l’any 2016 van ser de 66.893 i es 
concentren majoritàriament en els mesos de gener, abril, maig i juny. Aquesta quantitat 
ha disminuït respecte el 2015 en un 12.5%. 
 
 
 
  
Gen Feb Mar Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des
2014 10484 4076 8534 8208 10505 10505 1158 30 7076 10860 8853 7210
2015 9528 5013 7952 7468 9248 11394 1227 0 3089 8313 8733 4456
2016 9057 3828 5374 8305 8188 9254 1261 0 3880 7782 6668 3296
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Durant l’obertura extraordinària en caps de setmana durant els mesos de gener i maig-
juny,  van visitar la biblioteca 3.809 persones. Això significa un augment respecte l’any 
anterior d’obertura d’un 40%.  
 
3 .   
 
Instal·lacions i equipaments 
La biblioteca té una superfície total de 1.540 m2 i 284 llocs de treball que es 
distribueixen de la següent manera per zones i àrees.  
Gener Maig-Juny
2014 754 778
2015 506 406
2016 1530 2279
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Espai m2 Llocs de treball 
Biblioteca (superfície total) 1540 284 
Zona d'estudi 394,12 217 
Zona de lectura 191,6 179 
Zona bucs d’estudi individual 183,02 48 
Sales de treball en grup (total) 95,97 46 
Sala de treball en grup 1 16,07 6 
Sala de treball en grup 2 17,02 6 
Sala de treball en grup 3 16,95 6 
Sala de treball en grup 4 16,93 6 
Sala de treball en grup 5 29 6 
Espai de treball en grup 
(d’accés lliure) 31,89 16 
Àrea de formació 40,7 11 
Zona impressions 8,67 * 
Zona de treball intern 52,27 * 
Àrea Tècnica 35,98 * 
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L’equipament amb el que compta la biblioteca és el següent: 
4 .   
 
Sales de treball en grup 
Durant l’any 2016 s’han fet 2.669 reserves de les sales de treball en grup. Aquest servei és 
reservat per a persones de la comunitat UPC. L’ús d’aquestes sales es concentren 
majoritàriament en els mesos d’octubre, juny, abril i maig. La tendència ha estat a la baixa 
disminuint un 6%.  
Espai col·laboratiu intern 16,29 * 
Magatzem 144,53 * 
Zona d'exposicions 53,99 * 
Servei de préstec 16,2 * 
Zona de descans 9 * 
Equipament Nombre 
Adaptador de diapositives 1 
Alimentador de documents 1 
Arc antifurts 1 
Aparell de fax 1 
Càmeres fotogràfiques 1 
Escàners a disposició del personal 2 
Impressores d’ús públic 1 
Impressores del personal 2 
Ordinadors portàtils d’ús públic 22 
Ordinadors sobretaula d’ús públic 7 
Ordinadors sobretaula ús intern 7 
Pantalles de televisió  5 
Projectors/visors de diapositives 1 projector diapositives, 1 canó 
Videocàmera 1 
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5 .   
 
Sostenibilitat i estalvi energètic 
 
Durant el 2016 s’ha reduït el consum energètic en un 9,7 % respecte l’any 
anterior. Així doncs la tendència es consolida favorablement cap a l’estalvi. 
 
  
  
Gen Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2014 355 78 380 345 449 507 1 0 159 549 435 364
2015 264 117 339 237 372 422 5 0 81 430 361 212
2016 340 65 190 362 323 388 4 0 133 402 301 161
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6 .   
 
Préstec i reserves  
 
Durant l’any 2016 s’han realitzat un total de 2.183 préstecs de documents i 308 reserves 
de llibres. Els mesos amb més préstecs són abril, maig, juny i octubre.  
 
 
  
Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2014 239 212 382 337 363 264 139 0 281 359 243 248
2015 162 251 360 288 326 210 168 4 227 471 256 178
2016 258 150 232 234 221 171 141 0 237 230 159 150
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Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2014 25 7 17 25 11 3 10 0 16 19 11 4
2015 35 32 68 41 38 13 22 0 48 46 23 17
2016 18 37 20 35 32 24 20 2 35 51 17 17
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Pel que fa al préstec d’ordinadors portàtils, es van realitzar 2.080 préstecs d’ordinadors 
portàtils, també concentrats en els mesos d’abril, maig, juny i octubre. L’ús d’aquest 
servei s’ha reduït respecte l’any anterior en un 31%. 
 
7 .   
 
Formació d’usuaris 
Durant l’any 2016 s’han fet cinc sessions presencials de formació i una formació en línia 
amb un total de 232 persones assistents.. 
Títol de la sessió 
Nombre 
de 
sessions 
Nombre 
d’assistents Tipus d’assistent 
EPS introductory seminar 
to library 1 25 estudiants EPS i IDPS 
Pràctica de recerca 
bibliogràfica a CIMA 4 80 Estudiants de grau 
Benvinguts a l’EPSEVG En línia  127 Estudiants de grau 
TOTAL 6 232  
 
  
Gen Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2014 399 181 635 419 641 537 8 0 255 718 489 434
2015 161 183 492 286 430 310 16 0 127 428 389 209
2016 182 108 205 361 293 246 6 0 118 267 221 73
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8 .   
 
Col·leccions bibliogràfiques i continguts 
digitals 
 
A la Biblioteca de l’EPSEVG es troba fons bàsic i especialitzat en les següents matèries: 
Fons bàsic i especialitzat  
Enginyeria elèctrica Enginyeria química Economia i organització d’empreses 
Enginyeria electrònica Informàtica Telecomunicacions 
Enginyeria mecànica Enginyeria dels materials Informàtica 
Física Matemàtiques i estadística Normativa tècnica 
So, imatge i multimèdia Recursos generals  
 
També, s’hi poden trobar les següents col·leccions culturals i especials: 
Col·leccions especials 
Autoaprenentatge 
(idiomes i ofimàtica) Ciència Ficció Òpera i Grans Veus 
Món laboral Novel·la en anglès Tecnologia i discapacitat 
Tecnologia i societat Fons antic Espai Europeu d'Ensenyament Superior 
Medi ambient Cuina Cinema Fantàstic i de Terror 
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Adquisicions 2016 
Durant l’any 2016 s’han adquirit 63 llibres nous corresponents a les matèries que 
s’indiquen a continuació. La major part de les adquisicions s’han dedicat a millorar la 
col·lecció de guia docent dels graus. La resta de pressupost disponible s’ha dedicat a 
complementar el fons d’especialització. 
Matèries Grau Especialització Total 
Ciència dels materials 1  1 
Construcció 2  2 
Control-Robòtica 2  2 
Dibuix Tècnic 1  1 
Disseny industrial 3 3 6 
Electrònica 3  3 
Electrotècnia 8  8 
Física 3  3 
Informàtica 10 22 32 
Matemàtiques 1  1 
Organització d'empreses 1  1 
Química 2  2 
Tecnologia mecànica 1  1 
TOTAL 38 25 63 
L’ús dels llibres que es consulten a la biblioteca i es deixen en els carretons per a ser 
endreçats al prestatge, es comptabilitzen. Així doncs, s’han consultat 888 llibres a sala i 
solen intensificar-se durant els mesos d’abril i maig. 
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La col·lecció digital d’exàmens es troba localitzada en el Dipòsit d’exàmens de la UPC. 
Durant l’any 2016 es van introduir 15 exàmens nous. 
 
  
Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2014 147 150 233 153 147 172 10 0 176 235 134 88
2015 54 103 190 148 124 139 11 0 107 136 145 88
2016 74 56 99 110 126 88 0 0 117 90 77 51
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9 .   
 
Comunicació i col·laboració 
Durant l’any 2016 es va continuar la campanya “Fes-ne un bon ús!” iniciada l’any 
anterior. El seu objectiu és millorar les actituds dels usuaris respecte a les instal·lacions, 
incidint especialment en aquells comportaments que reverteixen en un millor 
aprofitament de la Biblioteca, els seus espais i els seus recursos; 
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RECULL D’ACTUACIONS CLAU 
Instal·lacions 
 S’ha modificat l’ús del despatx de direcció i s’ha convertit en un espai col·laboratiu 
intern a disposició de tot l’equip de la Biblioteca. El lloc de treball de direcció s’ha 
integrat al despatx de treball intern. 
 S’ha habilitat un nou espai de relax integrat per 4 pufs i 2 reposapeus.  
 S’han adquirit unes bases múltiples d’endolls que s’han instal·lat parcialment a la sala. 
La resta estan a l’espera de la seva instal·lació definitiva.  
 S’ha iniciat un projecte de millora de la senyalització per tal de crear una senyalètica 
funcional i moderna. 
 S’ha organitzat l’espai de magatzem: s’ha eliminat o donat mobiliari sobrant i s’ha 
reorganitzat el fons. 
Préstec 
 S’ha reduït la morositat al servei de préstec gràcies a la coordinació amb la unitat de 
gestió acadèmica del Campus UPC Vilanova. 
 S’ha finançat de forma coparticipada entre el Campus UPC Vilanova i el Servei de 
Biblioteques, Publicacions i Arxius l’adquisició de 6 portàtils nous. 
Fons 
 S’han integrat a la col·lecció de ciència ficció 224 exemplars donats pel Sr. Francisco 
Rodón: ex-professor de l’escola i gran aficionat a aquest tema. 
 S'ha realitzat un estudi d'ús (amb dades de préstecs i consulta a sala) i cost (preu) dels 
llibres citats a les bibliografies docents del 2n, 4t, 6è quadrimestre del curs 2015-2016 
i 1r, 3r, 5è i 7è quadrimestre del curs 2016-2017. S'han verificat 129 assignatures i 
1255 exemplars. Paral·lelament s’han comunicat els resultats als 
professors/coordinadors de les assignatures del 1r, 3r, 5è i 7è quadrimestre amb 
menys préstecs, un total de: 12 professors/coordinadors de 13 assignatures. Tota 
aquesta tasca s’està fent amb coordinació estreta del Cap d’Estudis de l’EPSEVG. 
 S’ha treballat en la millora del protocol de recollida d’exàmens per ser inclosos al 
Dipòsit d’exàmens. S'ha elaborat un informe amb la recopilació de bones pràctiques 
en la recollida dels exàmens a les biblioteques UPC. S'ha realitzat una anàlisi 
estadística dels exàmens de l'EPSEVG disponibles al dipòsit i a Atenea i s'ha elevat a la 
direcció de l'Escola. 
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Comunicació i col·laboració 
 S’ha intensificat la col·laboració de la biblioteca amb els esdeveniments del campus i 
el suport a les associacions estudiantils. Es va realitzar la Pop Up Library en disseny el 
Vilanova Design Day i aquesta associació ha realitzat tallers propis dins les 
instal·lacions de la biblioteca.  
 S’han realitzat exposicions per dinamitzar el fons de la biblioteca. És el cas de 
l’exposició itinerant ”Síria, bressol de civilitzacions: destrucció del patrimoni i 
arquitectura de l'èxode” i una exposició de cinema fantàstic i de terror amb motiu de 
Halloween. 
 S’ha organitzat el Gran recapte liderat des de la Biblioteca per tot el Campus UPC 
Vilanova. 
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B. LA RECERCA EN XARXA 
 
1 .   
 
Carta de serveis de suport a la recerca de 
les biblioteques de la UPC 
 
Durant l’any 2016 s’han realitzat 178 revisions a DRAC. Respecte l’any anterior, la 
quantitat d’entrades a DRAC s’ha reduït en un 9%.  
 
  
Gen Feb Març Abr Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2014 17 23 54 15 12 12 9 0 21 16 11 10
2015 37 8 14 28 10 22 7 0 7 19 9 24
2016 16 19 29 46 16 5 3 2 7 17 5 13
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Catalogació de fons departamental 
 
Pel que fa al nombre de llibres que s’han catalogat en els fons departamentals, han estat 
15.  
 
Departament Nombre d’items 
GAECE 9 
D749 – Matemàtiques 3 
D710 – Enginyeria electrònica 1 
D713 – Enginyeria química 1 
D930 – Centre d’Estudis Tecnològics per a 
l’Atenció a la Dependència i la Vida 
Autònoma 
1 
TOTAL 15 
 
El servei d’obtenció de documents ha gestionat 37 documents durant l’any 2016. Això 
significa un descens del 48% respecte l’any anterior.  
 
  
2014 2015 2016
Demanats 19 8 5
Servits 25 63 32
TOTAL 47 71 37
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2 .   
 
UPCOMMONS 
UPCommons és el portal d'accés obert al coneixement de la UPC. Està format pel conjunt 
de dipòsits institucionals oberts de la UPC i té com a missió garantir la preservació de la 
producció docent i de recerca cientificotècnica de la Universitat, maximitzant-ne la 
visibilitat i, conseqüentment, incrementant-ne el impacte en la docència i la recerca de 
tot el món. UPCommons consta dels següents dipòsits institucionals: 
 Docència 
o Dipòsit de Materials Docents (http://upcommons.upc.edu/ocw/home/) 
o Treballs acadèmics (http://upcommons.upc.edu/pfc/) 
 Recerca 
o E-prints UPC (http://upcommons.upc.edu/e-prints/) 
o Revistes i congressos UPC (http://upcommons.upc.edu/revistes/) 
o Tesis doctorals – TDX (http://www.tesisenxarxa.net/) 
 
 
Dipòsit de treballs acadèmics 
Durant l’any 2016 s’han incorporat 115 treballs acadèmics, amb una variació del 11.5% 
respecte l’any anterior. 
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PFC 100 130 115
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Aquests treballs acadèmics es distribueixen de la següent manera per titulacions o programes: 
Especialitat Núm. de PFC’s 
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial 4 
Grau en Enginyeria elèctrica 13 
Grau en enginyeria informàtica 12 
Grau en enginyeria mecànica 42 
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del 
Producte 32 
Grau en Enginyeria en Sistemes Electrònics 5 
European Project Semester 7 
TOTAL 115 
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RECULL D’ACTUACIONS CLAU 
 S'ha revisat el fons de 100 títols de revistes i s'han identificat les que cal 
emmagatzemar al magatzem cooperatiu del CSUC, GEPA o al magatzem propi i les que 
cal desafectar. S’ha re-etiquetat correctament el fons que roman a la biblioteca. 
 S’han detectat buits en l’àrea d’especialitat TIC de la col·lecció gràcies al suport de 
Serveis TIC. 
 S’han revisat i geolocalitzat 1.507 PFC/TFG de l'EPSEVG que consten al dipòsit a 
GeoCommons. 
 S’han introduït els sumaris de les revistes Jacces i Instrumentation Viewpoint per 
augmentar la seva visibilitat a UPCommons i Dialnet. Aquestes revistes s’editen al 
Campus UPC Vilanova. 
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C. LA BIBLIOTECA AL 
MÒBIL 
1 .   
 
Videoteca.  
Vídeos. Presentació dels projectes EPS: 
 
Direcció a càrrec de Neus Salleras. Accés al projecte:. 
http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/14913 
o Zeus [http://hdl.handle.net/2117/90022] 
o RECY-Car – Market analysis and technical approach of the end of 
life vehicle waste [http://hdl.handle.net/2117/90014] 
o Fun weight [http://hdl.handle.net/2117/89986] 
o Close range remote control with advanced capabilities 
[http://hdl.handle.net/2117/89948] 
o Web tool railway museum [http://hdl.handle.net/2117/89940] 
o The Modular design of a seismic buoy 
[http://hdl.handle.net/2117/89878] 
o Roca WC flapper [http://hdl.handle.net/2117/89941] 
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Vídeos institucionals 
Direcció a càrrec de Jaume Pérez. Accés al projecte: http://hdl.handle.net/2117/82480 
 
o Acte de graduació: promoció  2014-2015.  
 
Vídeos per assignatures: HAPD. Transatlantic project 
Direcció a càrrec d’Elisabet Arnó 
o Formula Student Spain 
o Comparasion between PHEV and BEV 
o Power module supplied of several sources 
o MAPI 
o ARVA : Avalanche transceiver 
o ZOWA 
o 3D printer world : The future is already here 
o Balandruino 
o FM Radio with photovoltaic modules 
o Formula Student 2016 
o Monkey robot for hospitalized children 
o Cloud computing 
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2.  Community manager de la biblioteca 
 
Pàgina web de la biblioteca 
 
La pàgina web de la biblioteca ha rebut 709 visites durant l’any i la majoria es van concentrar al 
mes de gener i novembre. Això significa un descens del 15% respecte l’any anterior. Cal 23estacar 
que en el 2014 es va realitzar un canvi en el sistema de recull estadístic que va fer variar les xifres 
acumulatives. 
 
  
Gen Feb Març Abr Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2014 2057 1246 1290 668 886 986 218 0 10 15 0 7
2015 3 2 97 56 253 156 69 38 23 2 88 49
2016 245 1 13 24 37 2 35 35 1 44 182 90
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Des del lloc web de la biblioteca, s’han visitat durant l’any 1.257 pàgines. Respecte l’any anterior 
s’ha produït un augment del 25%. 
 
Facebook 
 
 
El nombre de seguidors a Facebook és actualment de 489, amb una progressió lenta en 
l’últim any.  
Gen Feb Març Abr Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2014 2971 1749 2131 1146 1552 1543 407 0 393 782 0 9
2015 4 8 98 130 268 149 61 27 22 2 97 76
2016 251 11 13 26 42 2 48 70 1 130 437 226
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L’evolució de l’activitat a Facebook indica que augmenta el nombre de vegades (915) que 
s’accedeix als posts publicats (110). Aquest valor no es va recollir el 2014. 
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2014 66 99 7 12 37 4
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2016 110 222 5 28 915 37 20
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Twitter 
 
 
La comunitat de seguidors a Twitter ha estat durant l’any de 731, augmentant en un 
13.3%. 
 
Pel que fa a l’activitat en Twitter, aquest any s’han publicat 92 tuits amb una tasa alta de 
retuits, mencions i preferits. Aquest valor ha augmentat respecte l’any anterior un 43%. 
Seguidors Seguits Seguidors nocorrespostos
Seguits que no
ens segueixen Follow recíproc
2014 568 138 462 32 106
2015 645 142 550 37 106
2016 731 162 613 44 118
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@BibUPCVILANOVA 
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Pinterest 
 
 
 
La Biblioteca té actualment 12 panells a Pinterest. El de més tamany, amb 92 pins, és el 
dedicat a Graus EPSEVG on es mostren els llibres de la bibliografia docent que estan en 
format electrònic.  
Tuits Tuitsretuitejats Mencions
Missatges
directes Preferits Replies
2014 113 84 63 0 25 9
2015 53 27 83 0 21 4
2016 92 69 78 93 4
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Activitat de la @BibUPCVILANOVA  a 
Twitter 
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Pel que fa a l’activitat a Pinterest, han augmentat el nombre de pins (236) tot i que es 
manté el nombre de seguidors (64). 
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Panells Pins Seguidors A qui seguim?
2014 9 121 46 17
2015 12 210 62 18
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RECULL D’ACTUACIONS CLAU 
 S’ha implementat un canal de comunicació i atenció directa amb els usuaris basat en 
l´ús de missatgeria mòbil instantània a través de Whatsapp i Telegram (S'han analitzat 
serveis similars a altres organitzacions i s'ha definit la normativa del servei. A més, 
s'ha configurat el terminal i s'han definit les instruccions internes d'ús. Finalment, s'ha 
realitzat la campanya de difusió del nou servei. 
 S’ha promogut difusió de la biblioteca al mòbil a través del Concurs de Sant Jordi 
organitzat pel Servei de Llengües i Terminologia o activant el compte d'Instagram per 
difondre els serveis "ocults" de la biblioteca. 
 S’han creat aquest nou panell a Pinterest: Màster EPSEVG : Bibliografia docent en 
format electrònic. 
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D. LA QUALITAT DEL 
SERVEI 
 
1 .   
 
Participació amb altres serveis 
El servei de certificats digitals s’està reduint de manera forçada, produint-se només 2 
certificats durant l’any.  
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2 .   
 
Millora de la gestió del pressupost i 
recursos assignats 
La despesa realitzada per a l’adquisició de fons bibliogràfic dedicat a les col·leccions de 
grau ha estat de 3.090€. L’assignació s’ha reduït en un 1,4%. Aquest pressupost prové del 
Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius. 
 
La despesa realitzada en el funcionament de la Biblioteca durant l’any 2016 ha estat de 
11.069€. Aquest pressupost prové del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius i de 
l’Escola Politècnica Superior de Vilanova i la Geltrú. Aquest any destaca l’adquisició, de 
forma coparticipada, de nous portàtils de préstec pels usuaris de la biblioteca. També és 
coparticipada la despesa del becari. 
  
2014 2015 2016
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3.   
 
Formació i coneixement de les persones 
Durant l’any s’han produït diversos canvis en l’equip de la biblioteca, pel que fa al cap de 
la biblioteca i els becaris de suport. 
Càrrec Nom 
Cap de Biblioteca Francesc Carnerero (fins abril 2016) Maria Hortènsia Álvarez (a partir de maig 2016) 
Ajudants de Biblioteca Taïs Bagés  Silvia Colás  
Tècnics especialistes de biblioteca 
Jesús Alférez 
Xavier Egea  
Alfonso Ramos 
Becari de suport 
Jairo López (gener) 
Toni Barceló (febrer- maig) 
Gemma Campamà (juny) 
Ainur Ulan (setembre-desembre) 
 
Formació i desenvolupament professional 
Els cursos realitzats per l’equip de la biblioteca durant l’any han estat els següents. 
Curs Assistent Organitzat Durada 
Edició de llibres per a la docència 
amb Word e Indesign Taïs Bagés UPC 10 h 
Community manager: pautes, 
criteris i bones pràctiques Taïs Bagés UPC 16 h 
Infografia. Nivell bàsic Silvia Colás UPC 16 h 
Suport en temes de recerca  
Silvia Colás, Taïs 
Bagés, Maria 
Hortènsia Álvarez 
SBPA 3h 
Mendeley 
Silvia Colás, Taïs 
Bagés, Maria 
Hortènsia Álvarez 
Biblioteca 
ETSEIB 1h 
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RECULL D’ACTUACIONS CLAU 
Persones 
 S’ha produït un canvi en la direcció de la biblioteca des del mes de maig arrel de la 
incorporació de Maria Hortènsia Álvarez. Cal destacar també la seva participació en 
l’equip de coordinació del Programa Nexus24. 
 S’ha comptat amb la incorporació temporal d’una estudiant de l’IES Can Puig de St. 
Pere de Ribes amb un conveni de pràctiques 
 S’ha participat en els grups de Treball UPC OpenCourseWare, Videoteca i Dades de 
recerca. 
 S’ha elaborat manual acollida per al personal becari o nouvingut 
Organització interna 
 S’ha sistematitzat un marc de treball i comunicació interna: consolidació de Trello com 
a eina de planificació i seguiment de tasques, avisos i incidències; ús d’una agenda 
compartida; creació del Llibre Blanc de la biblioteca on s’incorporen tots els acords i 
millores consensuades a l’equip. 
 S’ha migrat tota la documentació important emmagatzemada únicament a les unitat 
comuna de la Biblioteca a la nova intranet SBPA. 
 S’ha inventariat de forma exhaustiva tot l’equipament informàtic i els perifèrics 
existent a la Biblioteca. 
 
Comunicació 
 S’han instal·lat dos plafons fixos de la Biblioteca per poder penjar-hi informacions. Un 
està localitzat al hall de l’escola i l’altra a l’aulari. 
 S’ha creat una columna fixa de notícies sobre la biblioteca al setmanari “e-
Comunicats” del Campus UPC Vilanova. 
 S’ha realitzat un mapa de coneixement del Campus UPC Vilanova on es visualitza de 
forma transversal i gràfica les matèries que es treballen a tots els nivells (docència, 
recerca i extensió universitària). 
 S’ha realitzat una sessió “Mirada 360º als serveis per a l’aprenentatge de la Biblioteca 
de l’EPSEVG” on es va tenir l’oportunitat de conèixer i empatitzar amb usuaris 
estudiants i professors del campus. 
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Relacions externes 
 S’han visitat les següents biblioteques de la UPC: BCBL, BRGF, ETSAB, ETSEIB i EEBE.  
 S’ha iniciat i consolidat la relació amb el Coordinador de Foment de la Lectura del 
Departament de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, figura que coordina 
les dues biblioteques públiques de la ciutat. Aquesta relació s’emmarca en el projecte 
LABO. Les col·laboracions han estat:  
o S’ha iniciat l’acord d’obertura extraordinària entre la Biblioteca de l’EPSEVG, 
les Biblioteques Públiques i l’Institut Municipal d’Educació i Treball, per tal de 
definir dates comuns, coordinar l’accés als diferents espais i poder oferir un 
calendari d’obertura extraordinària més ampli a tota la ciutat. De moment s’ha 
decidit difondre conjuntament el servei d’Aules d’Estudi dels mesos de 
maig/juny. 
o Difusió d’activitats i serveis a través de: xarxes socials (de manera recíproca), 
també a la web municipal de l’Ajuntament i mitjançant butlletins i fulletons 
mensuals de les Biblioteques Públiques, repartits a la Biblioteca de l’EPSEVG 
o Les Biblioteques Públiques han col·laborat en l’exposició bibliogràfica itinerant 
de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB): “Síria, 
bressol de civilitzacions: destrucció del patrimoni i arquitectura de l’èxode”, 
allotjada a la Biblioteca de l’EPSEVG durant el mes de setembre, amb 
l’aportació temporal d’un lot sobre Síria i conflictes bèl·lics al Pròxim Orient, 
part del seu fons, així com l’elaboració d’una guia de lectura. 
o S’han visitat les biblioteques públiques de la ciutat: Biblioteca Joan Oliva i la 
Biblioteca Armand Cardona Torrandell.  
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